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2.1 Identificación de la organización y 
alcance al SIG*: 
La organización sobre la cual la terna va a realizar la 
implementación del Sistema Integrado de Gestión es un 
centro de entrenamiento físico tipo gimnasio de nombre MJ 
FITNNES AND NUTRITION, donde se prestan servicios para 
ejercitar el cuerpo físicamente, el cual es operado o atendido 
por una (1) persona, este tiene dentro de sus obligaciones 
comerciales la actividad bajo código número 9311 “Gestión de 
instalaciones deportivas”. Está ubicado en el municipio de 
Villavicencio en el barrio la esperanza sexta etapa Carrera 40 
37B-58, específicamente en las coordenadas 4° 7'28.95"N, 
73°38'1.18"O; la organización presta servicios de entrenamiento 
dirigido grupal y/o semi-personalizado, de acuerdo a las 
condiciones acordadas entre vendedor y comprador, puesto 
que corresponde a un establecimiento de carácter privado, se 
puede hacer uso de sus instalaciones una vez se concreta una 
relación comercial, así mismo se garantiza que la organización 
hace buen uso de los recursos para su funcionamiento tales 
como: la energía eléctrica, agua potable, generación de 
residuos sólidos, se realiza la actividad preservando la 
integridad del único empleado, igualmente  de las personas 
que hacen uso de las instalaciones para su rendimiento físico, 
la organización cuenta con una única sede, sin embargo se 
encuentra dotado de forma integral con gran variedad de 
máquinas y elementos  para la realización de diferentes 
técnicas de entrenamiento : Pilates, pesas, atletismo, crossfit, 
body-combat , zumba y recuperación corporal, etc. 
ALCANCE: 
El alcance del Sistema Integrado de Gestión será aplicado en 
procesos específicos como; el manejo del servicio del cliente, 
gestión y disposición de residuos sólidos y cuidados de la 
integridad y bienestar de los clientes y empleados del 
gimnasio. 
 
● El manejo del servicio del cliente: comprende todo lo 
relacionado con la interacción, con el área de ventas, atención 
al cliente y cumplimento de metas comerciales. “como orienta” 
(Icontec internacional, 2015) 
 
● Gestión y disposición de residuos sólidos: Hace 
referencia a la buena práctica en la recolección, separación en 
la fuente y disposición final de los residuos sólidos generados 
en el establecimiento. “como orienta” (Secretaria central de 
ISO, 2015) 
 
● Cuidados de la integridad y bienestar de los clientes y 
empleados del gimnasio: Se enfoca al buen uso de autocuidado 
y la implementación de los procesos que garantice o 
prevengan cualquier tipo de incidente o accidente para los 
clientes o empleados. “como orienta” (Secretaria central de 
ISO, 2018) 








2.3 Riesgos y Contexto de la 
organización: 
● Análisis PESTEL: 
 
La organización debe tener presente los aspectos internos y 
externos que tienen injerencia con la misma, pues de acuerdo 
al análisis de la matriz pestel, podemos evidenciar el actuar de 
la organización respecto a factores políticos, ambientales, 
socioculturales, legales, tecnológicos y económicos, pues el 
pilar principal de la organización es interactuar en armonía 
tanto dentro como fuera de la misma en relación a estos, ya 
que son la base para lograr a futuro que la organización siga 
surgiendo, cumpliendo las metas, asumiendo la legislación 
vigente que rige la misma, cuidando la integridad ambiental, la 
seguridad y la salud de los clientes y el personal que se emplea 
dentro de la misma; igualmente aspectos como el aseo la 
bioseguridad dentro y fuera de la organización es muy 
importante para cumplir y regirse en lo establecido, claro está 
sin dejar de un costado la vigilancia, control y medición de los 
procesos tanto de calidad en el servicio al cliente, como de 
residuos sólidos y uso eficiente de recursos, el cuidado en 
aspecto Seguridad y Salud en el Trabajo - SST, y si el caso lo 
amerita, la implementación de la mejora continua en los 
procesos o área a estudiar para siempre ir delante de los 
eventos que podrían causar debilitamiento y mala 
implementación del Sistema Integrado de Gestión ya sea de 
aspecto interno o externo de la organización. “siguiendo las 










● Mapa de riesgos 
 








































2.10 Gestión de recursos y operación 
 







Política de Calidad, Ambiente y 
Seguridad y Salud en el Trabajo de MJ 
FITNNES AND NUTRITION 
MJ FITNNES AND NUTRITION, en desarrollo de sus funciones 
y objetivos se compromete a asegurar la satisfacción de los 
requerimientos de los clientes y la seguridad de estos, 
cumpliendo con los requisitos legales y los demás aplicables al 
funcionamiento del establecimiento, cumpliendo con la 
planeación que enmarca el Sistema Integrado de Gestión en 
aspectos de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el 
Trabajo y Bioseguridad. 
 
Así mismo, busca garantizar la efectividad en la prestación de 
estos servicios mediante la asignación de recursos 
económicos, técnicos y humanos, para el funcionamiento y 
mejora continua del Sistema Integrado Gestión, teniendo el 
respaldo y apoyo de la gerencia quien promueve la 
comunicación abierta con los clientes, trabajadores y demás 
partes interesadas, asegurando las acciones propias, 
planeación y políticas para que estas sean comprendidas en su 
totalidad y su aplicación obligatoria cumpliendo siempre con 
la mejora continua. 
 
La Gestión de la Calidad orienta los procesos de la 
organización con la capacidad de proporcionar servicios de 
conformidad con las especificaciones de la norma ISO 
9001:2015. 
La Gestión Ambiental trabaja en pro de minimizar los impactos 
negativos al medio ambiente y al entorno de la organización 
de conformidad con las especificaciones de la norma ISO 
14001:2015. 
 
La Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo tiene como 
fundamento velar por el bienestar de los trabajadores y los 
clientes, garantizando ambientes sanos y seguros para todas 

















● La organización debe tener presente la mejora continua 
a la hora de revisar o auditar la implementación del Sistema 
Integrado de Gestión. 
 
● Teniendo en cuenta los aspectos o procesos sobre los 
cuales se realizará la implementación de las herramientas para 
el Sistema Integrado de Gestión, se debe realizar seguimiento 
y control frecuentemente a estos, esto cumpliendo con los 
requisitos de las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001 
 
● El gimnasio puede implementar encuestas del estudio de 
mercado donde se evidencien las necesidades de los clientes, 
las falencias que vean en las instalaciones, con el fin de 
corregir las mismas y poder reducir clientes insatisfechos e 
inconformes. 
 
● Crear un espacio diferente con nuevas técnicas de 
entrenamiento para las clientes, en un espacio abierto donde 
no sean necesarias las maquias de ejercicio rompiendo con los 
esquemas tradicionales y reduciendo consumo de luz 
apoyando el ahorro de energía para el cuidado del medio 
ambiente además nuestros clientes cambiaran con más gusto 
sus hábitos, sacando tiempo para la actividad física y cuidar su 
salud. 
 
● En las clases y en las instalaciones del gimnasio instalar 
carteles, hacer campañas, puntos de información, etc... Con el 
fin de concientizar a los clientes del adecuado manejo de los 
residuos que se generan, dando como resultado una adecuada 
disposición final de los residuos dando a entender los 
beneficios que genera el ahorro de toallas de papel para la 
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2.14 Sustentación a través de video: 
https://youtu.be/V-8K3wtEfq4 
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